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歐洲家政推廣教育的觀成
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這次由內政部給予機會血，相合國負擔經費，也國觀窮「社會發展」'肝泣
的戶的問京政括廣工作以外，還多的了詐多地方，會去過瑞士、丹麥、端典、挪戚 、法國等歐洲問笠，回程時放在日本亦
z 叫叫回了一役時間。前後為時六個多月。
在地個月的時間內，會看到歐洲之學校、公共謹士以及合作事業、母現
-m
助脅
，、老人會和准區機間等。干什老人會中設備非常好，生活舒適，雖何物質生活很 亦以沉大哎，括有許多抒啦。…門(九於母謎。協助舍，主要工作是幫助已婚或未婚
443
相忱。米自娥的服媽，只要向刊符合巾前，使吋得到贊助，這種觀念，也是東方
i 仆人
吧，巾肝少有的。北歐諸間雖惜花國外交上純正式邦交，但一般的人民對自由中 國是非常友誼的。我初到丹妾，入境的時候有些措心，但是一而開人民對冉冉去 的人非常位侃而友好，還是由於始峙的。
歐洲掃賞之地位與權利仆甘，不如我們想像中那麼高，(但她們非常關心故治
U
。叮叮一丹麥的時候，我會經一個月輪流住在各個家庭中，藉瓜暸解歐洲一位婦
女的生活情形。她們的生活非常忙時，雖然一切
J 機械化理想化，廚房的設捕亦
排的伯完善，祖馳們一夫到晚仍然非常勤勞。歐洲的掃女對中圍婦女帶一種誤解
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的觀念，她們覺得中國多數的人沒有受過教育，更血泊中國婦走向來不工作， 慚怠
-mH
碎，花治力向她們解釋一一迫梧桐誤會。我也討和她們一起叫作，她們訝於
巾間婦女的生活只是改變
fo
一般歐洲如女一六清芋，有太陽的日子，她們便
把小孩放在小市于扭扭到戶外作日光諧，然懷穿上花布做的工作峙，洗地，標 玻璃，間，中一塵不染，非常愛護物品，有已用
γ
二、三十年之物品，視之猶新
，歐洲農村生活偷摸，巾
UM
過一般地口氣
ψ'
房子拉理得井然有序，佈置得非常藝術
三一句來是一惜一花崗洋房，但主人主如則是一句
H
常穿補
T
衣恨的農夫、農婦，
他們到
γ
假扎節日或坐岫
H
等日子，則打扮得非常要齊美間。這種克勤克儉的
日常生活，很怕得我們佩悅。
歐洲婦女除
γ
白自己的勞力來節省金錢外，對於日常的收入和支出都有經
作只算的。何控伺眾店主押帆布六峙，仍在丈夫的于捏，只有家用的金錢才由歸 ，女們支配，雖然在很多嘩的成日前的生活中歐洲的目士們對心丸子非常尊章，例 如一讓女子先上平等，他們之肝且要這樣做，無非是覺得女子是弱者應設才叫保 譜一間已。至於土作，之新注方山則叫他一何不公平，同等能力，對血和學問之男子相 女子)土作時)其昕一艾立待遇不開(男子較慢
ν
。會組詢問原因，但她們也無
且胃